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บทคัดยอ 
 
           การวจิัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาการจัดการเรยีนรูหลักสูตรทองถ่ินกลุมสาระการ 
เรียนรูวิทยาศาสตรในดาน 1) ขอมูลพื้นฐานของชุมชนและโรงเรียนเกาะไมไผ 2) แนวทางการ 
พัฒนาหลักสูตร  3) ผลการจัดการเรียนรูหลักสูตรทองถ่ิน และ4) ปจจัยสนับสนุนและอุปสรรค 
ตอการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  กลุมตัวอยางเปนบุคลากรในโรงเรียน คือ ผูบริหาร ครู และ 
นักเรียนชวงชั้นที่ 2 และชวงชัน้ที่ 3 บุคคลในชุมชน ไดแก ปราชญชาวบาน ผูปกครองนกัเรียน 
ผูนําชุมชน  และนักวิชาการ ไดแก อาจารยของมหาวิทยาลยัราชภัฏภูเกต็  ศึกษานิเทศกจังหวัดพังงา 
โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคณุภาพ และออกแบบวจิัยแบบกรณีศกึษา ผูวิจัยใชระยะเวลาอยูในสนาม 
ตั้งแต เดือนกุมภาพันธ 2551 ถึง เดือนกรกฎาคม 2552 เก็บขอมูลโดยการสังเกตแบบไมมีสวนรวม 
การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ และการสัมภาษณแบบเจาะลึก รวมถึงการศึกษาจากเอกสารและ 
ภาพถาย การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหแบบอุปนัยและการวิเคราะหเนื้อหา  
ผลการวิจัยพบวา  
1. สภาพทั่วไปของเกาะไมไผเปนเกาะใกลชายฝงมีปาชายเลนลอมรอบตั้งอยูบริเวณ 
อาวพังงา มีทรัพยากรที่สําคัญคือ ปาชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ ซึ่งเหมาะแกการพัฒนาหลักสูตร
ทองถ่ิน เรื่อง ปาชายเลนและเปนแหลงการศึกษาหาความรูของนักเรียน 
2. แนวทางในการพฒันาหลักสูตรปาชายเลนของโรงเรียนเกาะไมไผไดรับความรวมมือ
จากกลุมโรงเรียนเครือขายและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการ 5 ขั้นตอน      
คือ 1. ขั้นการออกแบบและวิเคราะหหลักสูตร 2. ขั้นคัดเลือกและจัดเนื้อหาสาระและประสบการณ
การเรียนรู เรื่อง ปาชายเลน 3. การนําหลักสูตรทองถ่ิน เรื่อง ปาชายเลน ไปใชในหองเรียน
วิทยาศาสตร 4. การติดตามและประเมนิผลของการใชหลักสูตรทองถ่ิน และ 5.การปรับปรุง
หลักสูตร 
3. หลักสูตรทองถ่ิน สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น มีเจตคติทีด่ีตอ 
วิชาวิทยาศาสตร นกัเรียนและชุมชนตระหนกัถึงคณุคาของปาชายเลน ครูมีการพัฒนา 
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แผนการจดัการเรยีนรูวิชาวิทยาศาสตรทําใหเกดิความรูความเขาใจและเพิ่มพูนทกัษะ 
กระบวนการจัดเรียนการสอนและผูบริหารไดสนับสนุนและสงเสริมในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน
ใหประสบผลสําเร็จ 
4. ทรัพยากรปาชายเลนที่อุดมสมบูรณเปนปจจยัสนับสนุนในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน
ของโรงเรียนเกาะไมไผ ที่เอื้อตอการจดัการเรียนการสอนรวมทั้งการสงเสริมและสนับสนุนของ
นักวิชาการภายนอกโรงเรียนที่เปนแกนนําในการพฒันาหลักสูตรทองถ่ินใหประสบความสําเร็จ
และความรวมมือที่ดขีองครู นักเรียน ชุมชนและผูบริหาร สวนปญหาอุปสรรคตอการพัฒนา
หลักสูตรทองถ่ินของโรงเรียนเกาะไมไผคือ ครูมีภาระงานมาก ครขูาดองคความรูเกี่ยวกับ 
วิชาวิทยาศาสตรและปาชายเลนอยางถองแท รวมทั้งสภาพที่ตั้งไมเอื้ออํานวยตอการคมนาคมและ
อุปกรณตางๆ ของโรงเรียนที่เสียหายจากการเกิดสนิม 
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ABSTRACT 
 
 
 The objective of this research was to study local curriculum learning 
management in science in the areas of 1) basic information on Koh Mai Pai community and 
school, 2) the ways to develop the program, 3) result of  local curriculum learning management, 
4) supporting factors and obstacles of local curriculum development. The samples of the research 
were the personnel of Koh Mai Pai School (administrators, teachers, and students of level 2 and 
3), the people in Koh Mai Pai Community (folk sages, students’ parents, and community leader), 
academics (teachers from Ratchapat Phuket University, supervisors of Phang-Nga Province).  
The methods of this research were qualitative research and a case study design. The researcher 
was in the studied area from February 2008 to July 2009.   Data were collected by non-participant 
observation, informal interviews, in-depth interviews, and document and photograph study. Data 
were analyzed by analytic inductive and content analysis methods. The findings were: Koh Mai 
Pai is an island near the shore and surrounded by mangrove forest. It is situated around  
Phang- Nga Bay. On the island, there is Koh Mai Pai School in Koh Mai Pai Community.  
The school provides learning management from nursery education to lower secondary education. 
All habitants on the island are Muslims. The important natural resource is mangrove forest that is 
suitable for the students’ learning. The ways to develop mangrove forest curriculum of the school 
was in cooperation with network schools, Ratchapat Phuket University. There were 5 phases of 
this operation: 1) designing and analyzing curriculum, 2) selecting and arranging mangrove forest 
learning experiences and contents, 3) implementing mangrove forest local curriculum from 
science class, 4) supervising and assessing local curriculum used and 5) developing the mangrove 
forest local curriculum. Local curriculum learning management in science on mangrove forest 
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resulted in the students’ higher learning achievement, provoked the strength of the community to 
restore and conserve the swamp of Phang-Nga Bay National Park. The students had the positive 
attitude to science. The teachers developed learning management plan used in teaching local 
resources which enabled knowledge and understanding, increased learning and teaching skills. 
The administrators had the ways to promote and support the success of local curriculum 
development. The supporting factors for developing local curriculum of the school were abundant 
resources of the island. In additions people outside academics promoted and supported as the 
leaders accomplishing local curriculum development and cooperation from the school personnel 
and the community that effectively implemented local program. However, there were obstacles: 
the teachers’ works, the teachers’ lack of science and mangrove forest knowledge, inappropriate 
condition of transportation and the school’s rusted instruments. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
